























研究成果の概要（英文）：Through troublesome overseas travels, we made an effort to seek 
any routes which emerging/reemerging diseases have dispersed from Asian continent into 
Japan. As results, we considered that the East China Sea, a land bridge in ice age, was 
a crossroads where various infection cycles of acari-borne diseases derived from northern, 
eastern and southern Asia repeated meeting and parting. While the infection cycles in 
each island reduced due to ecological decline, those inside Japan Islands have been kept 
with genetic diversities. 
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